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В настоящее время гальванические производства имеют практически все предприятия машиностроительной, промышленности Украины. Переработка гальванических шламов для предприятий обременительна, поэтому после нейтрализации они направляются на захоронение. В шламохранилищах предприятий Украины складировано несколько миллионов тонн этих отходов. Накопление гальваношламов занимает полезные площади и приводит к загрязнению водоемов, связанному с просачиванием в водоносные горизонты земной поверхности. Попадание ионов тяжелых металлов (Ni, Cr, Cd, Zn, Cu, и других) в почву и воду вызывает антропогенные геохимические аномалии в атмосфере, гидросфере, приводит к ослаблению жизнедеятельности почвенных бактерий, определяющих плодородие почвы, оказывает вредное воздействие на живые организмы растительного и животного мира. 
Наибольшим в Сумской области собственником накопленных отходов гальванического производства является ОАО "Нефтепроммаш" (г. Ахтырка), на территории которого, в прибрежной полосе р. Ахтырка, размещено   1010,4 т. гальваношламов. На ОАО "СМНВО им. М.В. Фрунзе" на 01.01.2007 г. накоплено 1,102 тыс. т шламов гальванического производства. Данные отходы хранятся в централизованном складе на одной из промплощадок предприятия, так как предприятие находится в пределах города и транспортировка гальваношламов со всех промплощадок завода проводится по автомагистралям города, вопрос утилизации стоит достаточно остро [1]. 
При электрокоагуляционной очистке сточных вод гальванического производства большую часть шлама представляют собой гидроксиды железа (II) и железа (III), так как удельный расход металлического железа для обезвреживания ионов тяжелых металлов в 3-6 раз превышает вес извлекаемого металла. [2]
Гидроксид железа (II) под действием окислителей переходит в моногидроксид железа (III)
Fe (OH)2+1/2O2→2FeOOH+H2O.
В катодном пространстве возможны реакции восстановления моногидроксида железа (III) – водородом с образованием магнетита:
3FeOOH+H+→Fe3O4+2H2O
На образующемся гидроксиде железа сорбированы содержащиеся в сточных водах катионы и анионы тяжелых металлов. Поскольку ионы двухвалентных металлов  способны вступать во взаимодействие с гидроксидом железа, то будет иметь место не просто сорбция, а внедрение их в кристаллическую структуру с образованием ферритов шпинельного типа, таких как CuFe2O4, NiFe2O4  и т.п.:
(3-х)Fe2++xM2++6OH-→Fe3-xMx(OH)6→MxFe3-xO4.
Для сбора выпадающего шлама следует предусматривать илосборник.
Шламы, образующиеся при очистке гальванических СВ электрокоагуляционным методом используют для получения окатышей в металлургии. При этом металлы (хром, никель и другие) переходят в расплав чугуна, а неметаллические компоненты - силикаты, алюминаты, известь и другие - в ваграночный шлак. [3]. 
Авторами [4] были проведены исследования по использованию осадка для изготовления железных анодов железо-никелевых аккумуляторов.
Известны сведения [5], указывающие о возможности утилизации и использовании гальваношламов в производстве кирпича, бетона, керамики, удобрений, пигментов и др. В указанных областях не могут быть использованы гальваношламы сложного полиметаллического состава, содержащие в различных комбинациях и количествах ионы тяжелых цветных металлов (Cu, Zn, Ni, Co, Sn, Pb и др.). Для таких шламов актуальна не только проблема их утилизации, но и извлечения содержащихся в них цветных металлов в целевые продукты.
Известен [5] способ переработки шламов гальванопроизводства, включающий обжиг, выщелачивание серной кислотой, фильтрацию раствора и извлечение из раствора цветных металлов. Существует также электролитический метод извлечения меди из медьсодержащих гидрооксидных шламов. 
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